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АННОТАЦИЯ 
 
Выполнена студентом гр. АФ 12-14 Архитектурного факультета 
Института Архитектуры и Дизайна, Сибирского Федерального Университета 
Фоминых Серафимой Александровной. 
Руководитель доцент Кафедры Архитектурного Проектирования 
Медиевский Владимир Валерьевич. 
 
Цель: Разработать проект Храма св. Владимира в мкр. Солнечный 
г.Красноярска. 
Задачи:  
- Создание проекта храма, отвечающего современным тенденциям в 
храмовом строительстве, опираясь на устоявшиеся каноны проектирования 
православных сооружений. 
- Максимально рационально и логично вписать проектируемое 
сооружение в существующий рельеф. 
- Найти уникальное художественное решение для создание 
архитектурного облика храма. 
Участок проектирования разделен на террасы по высотам 
соответствующим существующему рельефу. Таким образом, проектируемый 
объект вписан в рельеф и  состоит из двух основных частей: храма и 
стилобата. Перед храмом предусмотрены гостевые парковки. За храмом 
расположен церковно-причтовый дом. Территория благоустроена зелеными 
насаждениями и зонами для отдыха. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
 
 
